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FELLINI I EL CIRC, UNA QÜESTIÓ DE FEELING 
Jordi Jané 
«L'ESPECTACLE ORCENSE ÉS UNA MANERA DE CREAR I DE VIURE 
ALHORA, DE SUBMERGIR-SE EN LACCIÓ SENSE LES NORMES QUE SOLEN 
ENCOTILLAR LA FEINA D'UN ESCRIPTOR O D'UN PINTOR. I EM SEMBLA 
QUE EL CINEMA ÉS EXACTAMENT EL MATEIX.» 
FEDERICO FELLlNI 
L'ARTICLE QUE TENIU A LES MANS RESUMEIX ELS EIXOS CENTRALS DE 
LA POLEMICA QUE, AMB EL MATEIX TíTOL, VAIG PRESENTAR EL 26-10-99 
AL VERSUS TEATRE DE BARCELONA DINS DE «FELLlNI, TEATRE lORO>, 
UN CICLE DE CONFERENCIES COMPARTIT AMB AGUSTí HURTADO I 
MIQUEL PORTER I MOlx. AQUEST TEXT ÉS LA PRIMERA APROXIMAClÓ A 
UN ASSAIG SOBRE LES FECUNDES RELACIONS DE PASSIÓ I DEPENDEN-
CIA QUE EL CINEASTA DE RíMINI VA MANTENIR AMB EL ClRC AL LLARG 
DE LA SEVA CARRERA. 
Tothom esta d'acord que la connexió entre Federico Fellini i I'espectacle circense batega 
en gairebé totes les peHícules del director italia. A banda de les produccions amb que ha enca-
rat directament el tema -Lo strodo, I c1owns- en el cinema de Fellini sempre hi respiren I'am-
bient, I'esperit i el taran na propis del món del circ -sovint amb abrandats reconeixements 
explícits, de vegades només amb subtils pinzellades referencials-. 
Inequívocament fellinia 
Federico Fellini és el paradigma del cineasta capar;: de convertir les obsessions i els fantas-
mes personals en material artístic. Si bé en un altre genere també ho és Woody Allen -tot i 
admetent que les produccions de tots dos creadors es caracteritzen per ser generalment lúdi-
ques, molt sovint impúdiques i sempre positivament desacomplexades-, el de Rímini i el de 
Brooklyn mantenen grans diferencies formals i de concepció a I'hora de manipular el material 
sensible amb que treballen. 
Comptat i debatut, Fellini és el mestre de la pirotecnia de la imatge, un extraordinari ma-
quinista de la maquinaria de la iHusió, I'inventor d'un genere on -intu'ltivament o no tant-
barreja el sagrat amb el profa, el real amb I'imaginari, la inteHigencia amb la bogeria i el grotesc 
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amb la dimensió onírica de la vida. Potser per aixó el món del circ -incloent-hi els pallassos-
li va resultar sempre tan próxim i assequible. 
Em plau d'especular amb la hipótesi que si Fellini ha reexit a revestir tan reiteradament la 
seva filmografia amb una determinada concepció circense de la vida i deis grups humans 
-concepció que el distingeix d'Allen- és perque un deis trets essencials de la seva personali-
tat era, precisament, el de saber veure i interpretar el món a través del prisma (deformador?) 
del circ.Aquesta visió, que ha singularitzat constantment la carrera del director italia i ha estam-
pat en la seva producció un estil i una estetica propis, ha estat la matriu d'un expressionisme 
cinematografic que tant els admiradors com els detractors no poden etiquetar amb cap altre 
qualificatiu que no sigui el de fellinio. 
No crec que es pugui analitzar la vinculació forma:l de Fellini amb I'estetica circense des 
d'una óptica conceptual, sinó més aviat des d'una altra -de lents molt més imprecises- ins-
tal·lada en un espai on tot es mou per impulsos estrictament vital s -quasi biológics, en el seu 
cas-. M'imagino que, en definitiva, en I'obra de Fellini tot plegat és una qüestió de feeling 
-i només m'ho imagino, perque, com asseverava ell mateix, <<nulla si sa, tutto si immagina». 
Sigui com sigui, inconscientment o amb premeditació, il re del cinema exceHeix a posar 
magistralment en practica la vella regla d'or -mai no escrita enlloc- que afirma que «el circ 
és I'única art escenica que resumeix, complementa i realimenta totes les altres arts esceni-
ques». 
Fellini, /'home i /'artista 
És ben sabut que el Fellini creador bevia directament de la vida -la seva i la deis seus 
congeneres-. Molt sovint tens la impressió que inventa els arguments sedu'lt pels personatges 
que veu i observa, que s'imagina o que reconstrueix tot remenant el bagul deis records. EII 
mateix ha confessat que la inspiració li venia tant de les vivencies i les lectures d'infantesa com 
deis espectacles de circ que havia freqüentat de ben menut. I reconeixia, a més, que aquests 
ingredients van contribuir en gran manera a conformar la seva personalitat. Quan I'any 1993 
li van concedir el premi Oscar a la trajectória artística, va declarar: «Darrere la camera sóc un 
domador. De feto crec que no sóc sinó un barroer amb una mica de talent que s'explica mit-
jan¡;:ant les históries i els personatges que li ve de gust inventar-se. Al capdavall, la vida no és 
més que un seguit de números de circ triats a I'atzar i que sempre ens agafen per sorpresa.» 
Ho arrodoneix la periodista italiana Camilla Cederna: «Otto e mezzo és una peHícula que 
parla deis processos imaginatius de Fellini, de les arrels d'aquests processos en els seu s records 
i en la seva vida, i del món complex nascut de la interacció entre la lIibertat imaginativa, la sin-
ceritat inteHectual, les limitacions que imposa la indústria cinematografica i les sorpreses de la 
vida real». 
Personalment, penso que és a Amarcord -rodada onze anys després d'Otto e mezzo- on 
es concreta més admirablement tot el garbuix mental d'un Fellini obsedit a conjuminar amb 
una certa coherencia la creació i les deries personals. Que jo sapiga, ningú no ha explicat mai 
la seva vida amb tant de distanciament i desimboltura. 
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Ara bé, no podem estar gens segurs que tot el que viu el personatge Titta a Amorcord tin-
gui poc, molt o res a veure amb el Fellini de carn i os, perque les poques coses certes que se 
saben d'en Federicone és que era un mentider de mena i que solia xalar d'allo més embau-
cant els seu s entrevistadors -odiava les entrevistes i, molt sovint, una mentida inventada sobre 
la marxa era la balsamica venjan~a contra I'habitual estultícia periodística-o 
Amb els amics i coHaboradors, pero, Federico era home de bona conversa i hi solia des-
plegar un discurs abassegador i de gran brancatge -fidel reflex del magma que duia dins-. 
Per concentrada o·transcendent que fos la discussió, era perfectament capa~ d'estroncar-Ia o 
derivar-la, impulsat per qualsevol estímul exterior: una posta de sol, el vol d'un ocell, el perfil 
d'un arbre al revolt d'un camí o un cul de dona gronxant-se a la vorera. 
Precisament les dones -autentiques valquíries en el seu imaginari- són una altra de les 
reconegudes obsessions de Fellini. Tret de Giulietta Masina, la dona del cinema fellinia és gai-
rebé sempre exhuberant: recordem el pitram de I'estanquera o els frondosos culs de les page-
ses --<<1 culoni piu belli della Romagna>)-- asseient-se al selleró de les bicicletes (Amorcord), la 
dona for~uda (1 c/owns) o les deesses receptores de tots els desitjos a Lo citto defle donne.Tam-
poc no és gens casual que hagi retratat o rememorat I'ambient deis harems en tants deis seus 
films. 
Els amics de Fellini i els estudiosos de la seva figura coincideixen a definir-lo com una bar-
reja de turista, gitano i rodamón. Aquesta és una de les admirables contradiccions de la seva 
personalitat. Era un rodamón, sí, pero un rodamón d'estar per casa: les poques vegades que 
va acceptar sortir d'ltalia va ser per recollir Oscars i rodar -no pas món, sinó peHícules-. 
Una vegada, va confessar a José Luis de Vilallonga per que no li agradava París: <<troppo fredda, 
troppo astratta». Així doncs, una clara -i mediterrania- filosofia vital: sol, conversa i Sangio-
vese. 
Més contradiccions: essent com era un menjacapellans vocacional, cultivava en canvi una 
amistat íntima i fructífera amb algun jesu'lta. Fins i tot la matinada que Joan XXIII es moria al 
Vaticél., va ser capa~ d'agenollar-se enmig de la pla~a de Sant Pere i sentenciar emocionada-
ment: «Aquest papa és un revolucionari místic de gran estil. Ha aconseguit posar el catolicisme 
a I'abast de tothom, com una medecina per als pobres». Un arrauxament que es pot conside-
rar sincer; pero que no certifica que Fellini fos exactament un home creient. La periodista Anna 
Gennari sosté que exercia de laic, pero amb un la'lcisme que en realitat era una religiosa 
recerca de la humanitat. 
Crec que és precisament a partir d'aquesta recerca de la humanitat exercida des del pla 
personal que podem comen~ar a interpretar la filosofia global de I'opus fellinia. Gennari també 
ha escrit: «alliberat del neorealisme, Fellini va traslladar la condició humana al cinema, sense 
retoriques ni sentimentalismes». 
Qüestionaré parcialment aquesta afirmació de Gennari, perque no crec que Fellini neces-
sités espolsar-se el neorealisme de sobre per entrar a fons en la condició humana: a Lo strodo 
(1954), peHícula amb que comen~a a allunyar-se del moviment impulsat perVisconti i Rosselli-
ni, fa un equilibri magnífic -en parlaré més endavant en I'analisi d'aquesta cinta- en combi-
nar els principis i I'estetica neorealistes precisament amb un profund treball expositiu sobre la 
condició humana. Un treball rodó, sense un gram de moralina, retorica o sentimentalisme. 
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Perque Fellini no moralitza ni dogmatitza mai. Ni tan sois quan ho pot fer implícitament. 
com a E lo nove va (1983), on fa un exceHent -i depriment- retrat del no anar enlloc segons 
quins éssers humans. El seu era, realment, un metode de creació automatic, nascut de la pro-
pia manera de ser. Ho reconeix la mateixa Gennari quan di u: «A la vida privada, Fellini feia anar 
la ironia, la fantasia, la simbologia, el somni, la comprensió per I'altre, el grotesc, la pallassada. 1, 
quan feia cinema, reflectia i explicava la vida de I'ésser huma fent servir aquestes mateixes 
eines.» Unes eines -afegeixo- que, tot i que en un pla latent, ja són presents en peHícules 
anteriors a aquell inici de trencament amb el neorealisme que va significar Lo strodo. 
Per a el!, fer cinema era, més que una feina, un divertiment vital. Solia dir que hauria volgut 
treballar a I'epoca del cine mut, per poder fer riure o commoure com ho van fer Charlot o 
Laurel i Hardy, i que li hauria agradat fer pur cinema d'entreteniment, sense missatges ni aspi-
racions de canviar el món. O bé ser director d'un circ, perque al capdavall ------deia- el cinema 
neix al costat del circ, a tocar de les barraques de fira. 
És a Fellini per Fellini, un aclaridor recull de textos escrits pel cineasta en diversos moments 
de la seva carrera, on diu: «El cine s'assembla molt al circ. És possible que, si jo no hagués cone-
gut Rossellini i el circ no hagués entrat en decadencia, m'hagués agradat molt ser director d'un 
gran circ, perque és un art que combina tecnica, precisió i improvisació. En un espectacle de 
circ, per elaborat i assajat que estigui, sempre hi ha un factor de risc que és autentic. És a dir: 
en un espectacle de circ sempre hi ha un factor de vida. L.:espectacle circense és una manera 
de crear i de viure alhora, de submergir-se en I'acció sense les normes que solen encotillar la 
feina d'un escriptor o d'un pintor. I em sembla que el cinema és exactament el mateix.» 
La dimensió antropológica del circ 
Combinant mesura i desmesura amb una impunitat envejable, el circ és una de les poques 
eines de tipus lúdic que I'ésser huma ha enginyat i perfeccionat per tal d'interpretar el món i 
respondre als estímuls emanats de I'ordre cosmic. En el fons del fons, un número o un espec-
tacle de circ -trapezi, equilibri, acrobacia, malabars, números de feres, motos del diable, roda 
de la mort, etc.- són la manera amb que els artistes i els creadors d'aquesta art escenica es 
relacionen, no tan sois amb els seus congeneres per tal de crear-los bellesa i plaer, sinó també 
amb les forces de l'Univers -amb la icarica i proca<;: intenció de desafiar-les i superar-les posi-
tivament-. Només així es pot explicar el misteri que, per a nosaltres espectadors, el circ sigui 
sempre un torrent d'alta pulsió vibratoria dins del qual -fins i tot en els circs més tronats i 
decadents- les energies i les emocions hi circulen a I'engros. 
La grandesa de I'acte comunicatiu que es produeix al circ rau en el fet que, en I'inconscient 
de I'espectador, I'artista hi encarna un paper simbolic molt proxim al deis herois i els semidéus 
de la mitologia. Nosaltres, el públic, malgrat que en tot moment siguem conscients que I'home, 
la dona o la criatura que executen un exercici a la pista o a les altures són éssers humans com 
nosaltres, els reconeixem unes capacitats de proesa i unes facultats per conquerir I'impossible 
que ens els distancien implícitament de la condició humana per acostar-los a la categoria d'és-
sers intangibles. Els artistes de circ són gent d'una ra<;:a especial: en ser capa<;:os d'assolir uns 
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objectius que la majoria deis humans no som capar;:os d'assolir; ens assuaugen les limitacions 
individuals i coHectives i. precisament per aixo. en la nostra percepció més profunda els con-
vertim en delegats de la humanitat en la 11 u ita contra les forces del cosmos (la gravetat.la fon;:a 
centrífuga. I·equilibri. el desequilibri. el pendol .. .) Aquesta delegació de poders és exactament 
el paper que els grecs atorgaven als seus herois i semidéus. 
Fellin; ; el circ: s;nton;a ; feeling 
Com he apuntat. en la vida personal de Fellini hi ha un seguit de característiques que el 
coHoquen automaticament en sintonia amb I'imprevisible i complex univers estetic circense. 
Fellini i el circ sintonitzen gracies als megahertzs de la desmesura. del barroco de I·onirisme. de 
la fantasia desbocada. d'una estetica artística i vital mescla de pastitx i falla valenciana (un ven-
tall d'excelses qualitats mediterranies de que no gaudiran mai ni el circ ni el cinema produ'lts 
a l'America del Nord -un indret del planeta on. paradoxalment. se li van atorgar uns quants 
Osear). 
Així dones. per sintonia i proximitat. la vida i I'espectacle circenses havien de ser forr;:osa-
ment un referent per a Fellini. un referent assumit en funció de com el fascinaven la poetica 
de la vida ambulant. la be Ilesa de I'instant efímero la quasi iHimitada Ilibertat vital i creativa que 
el fet circense porta intrínseca. Tot aixo provocava en el cineasta una complicitat tacita amb 
I'espectacle de pista. un feeling automatic i -hi insisteixo- gairebé biologic que. a les seves 
peHícules. de vegades aflora en primer pla i altres vegades és només (pero poderosament) 
subjacent. 
Diguem de passada que el geni de Rímini també es va acostar fervorosament a les varie-
tats i al music-holl (Luci del vorieto. I vitelloni. Le notti di Cobirio i Ginger e Fred, entre d·altres). 
Pero suposo que estarem d'acord que la proximitat entre el circ i el music-holl. amb fronteres 
tan imprecises justament durant la decada deis anys cinquanta. quan Fellini va rodar aquests 
títols -a Ginger e Fred (1986). ¡'última peHícula on tracta el tema. el cabaret ja hi és terrorí-
ficament electronic-. m'estalvia per ara d'aprofundir en aquest ambit. 
En l'exceHent conferencia que Agustí Hurtado va oferir en aquest mateix cicle «Fellini. tea-
tre i circ». va exposar un concepte que em sembla particularment interessant: «Fellini fa un 
cinema extravagant. sobretot a partir de Le notti di Cobirio. que és quan abandona definitiva-
ment el neorealisme.» 
Hurtado també ens va recordar que. a partir de Le notti .... Fellini improvisa les seqüencies: 
si mirem els seus quaderns de direcció. ens adonarem que improvisa contínuament durant els 
rodatges. sempre en funció de no se sap ben bé quina idea o quin accident. l. certament, ell 
mateix no s'estava de proclamar-ho a les entrevistes. Pero hem d'anar alerta a grapejar gaire 
aquest mite. perque a Fellini per Fellini. el rimines es mostra resolutiu: «La improvisació és un 
miratge que només enganya els que ignoren els recursos tecnics indispensables de qualsevol 
feina creativa i confien en la improvisació com un miracle que els pot alliberar del metode. Cal 
acabar de soca-rel amb aquesta lIegenda. Lartista és responsable del que té entre manso i la 
inspiració I'ha de reservar per resoldre amb sensibilitat els petits detall s d'última hora. El gruix 
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de I'obra s'ha de conduir amb una precisió absolutament matematica -que no vol dir amb 
un esquema immutable--.» 
D'acord: Fellini fa un cinema extravagant i improvisa «mesuradament».També d'acord que, 
per la seva banda, el circ no deixa de ser un art extravagant i sense gaires normes fixes: 
dramatúrgicament és molt més lIiure que el teatre, que té molt ben delimitats els territoris 
generics -drama, comedia, tragedia-; quant a construcció d'espectacle, un director de circ 
té la maniga molt ampla per improvisar «mesuradament» a I'hora de triar; ordenar i ritmar els 
diferents números d'un programa -la qual cosa no exclou que I'arquitectura interior de 
cadascun deis números reclami una precisió absoluta pel que fa a I'ordre, la progressió i la 
resolució de les diferents seqüencies que el componen-o 
El circ en la f¡lmograf¡a felliniana 
El circ respira sempre en els films de Fellini, pero hi pot respirar de diferents maneres 
-de vegades, fins i tot de manera imperceptible--. La imatge ens pot explicitar totalment el 
circ Ua sigui retratant-ne I'espectacle, I'ambient o una presencia onírica referencial), pero molt 
sovint cal estar atents al tractament -mai gratu'lt- que Fellini fa del seu material cinemato-
grafic. Quan, per exemple, a Lo sceicco bianco (1952), ens engaita una marxa circense sense 
que ni argument ni imatge tinguin res a veure amb el circ, és amb plena consciencia que se 
serveix «només» de la música del genial Nino Rota per explicitar implícitament, subliminal-
ment, la seva visió distanciada i personal d'un determinat tema -i endevina qui t'ha tocat-. 
Com a primera aproximació d'urgencia, enumero alguns elements simbolics circenses pre-
sents en films de Fellini: 
Giulietta degli spiriti (1965): un circ evocat en la memoria de la protagonista. 
Amarcord (1974): El motorista és un personatge fugac;:, recurrent -una tecnica molt cir-
cense-.Algunes seqüencies de I'avi Peppino (quan es perd en la boira davant mate ix de casa, 
o quan compta «uno, due, tre!» aban s de tirar-se els pets amb que rubrica el seu estar per 
sobre de la discussió familiar) semblen ben bé extretes d'una entrada de pallassos, així com el 
tractament de I'escena del boig enfilat dalt d'un arbre i cridant «Voglio una don na .. !». També 
són picades d'ullet al món deis pallassos la relació director-músics i algunes situacions de Prava 
d'orchestra (1978) o el tobogan de La citta delle donne (1979). 
11 Casanova (1976): un circ de fira a Londres, amb prou feines percebut entre la boira de 
la nit, on hi ha una geganta, una balena i un contorsionista. 
E la nave va (1983): I'escena d'atabalament i frenesia deis cuiners és totalment propia deis 
pallassos, com també ho és el concert amb les copes de cristall -una classica entrada musi-
cal de pallassos-. 
La voce della luna (1989), amb el tractament del protagonista (Salvini, com sempre un mag-
nífic Roberto Benigni, a qui Fellini insufia un impagable caracter de Pierrot Lunaire). 
Podríem encara parlar de la violenta desfilada de moda eclesiastica de Roma (1972) 
-genial abstracció circense, habil remake de la també violenta desfilada de moda deis pallassos 
blancs a I clowns (1970)-, o de la incommensurable desfilada final d'Otto e mezzo (1963), o 
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de les fantasies zoologiques insertades en alguns films (un rinoceront a E lo nove va, un peix 
putrefacte a Lo do/ce vito, un minotaure a Fellini-Sotyricon, una sirena a I clowns) , o, encara, de 
les diverses tipologies de freoks a que tan aficionat va ser Fellini (babaus, bojos, esguerrats, 
geperuts, paralítics, nans, gegants, hermafrodites, mamelludes, etc.) 
Pero cal entrar a parlar de dues peHícules on el circ és I'eix essencial de I'argument: Lo 
strodo i I clowns. 
La Strada (/954) 
El 1957, arran de la presentació d'aquesta obra mestra a Barcelona, Sebastia Gasch escri-
via a Destino: «Que jo sapiga, cap peHícula, ni tan sois El Circo de Charlot, ha arribat a descriure 
de manera tan despullada, tan concisa i, alhora, tan patetica, el món erréltic deis saltimbanquis 
i la seva carrega de soledat, fatiga i desesperació. Lo strodo és la peHícula més pura, més poe-
tica i més commovedora que s'ha fet mai sobre el circ. És la glorificació deis hercules de fira, 
deis trencadors de cadenes, deis aso s de les acrobacies a I'estora, d'aquests éssers humils ves-
tits amb malles destenyides que exhibeixen la seva fon;:a sobre una estora vella i esfilagarsada». 
Aquest film vehiculat en I'ambient del circ itinerant és, a més, una fabula sobre la soledat i 
la incomunicació. Fellini hi aconsegueix mostrar el costat huma del circ en tota I'amplitud, amb 
els aspectes més tendres i els més dramatics, amb les clavagueres de I'anima i el budellam 
putrefacte de les relacions entre la gent del circ.Aqul, I'autoproclamat «miccione e domatore» 
demostra que coneix profundament, no tan sois el teixit vital del circ ambulant, sinó també les 
habilitats i els recursos tecnics que la gent del viatge ha anat adquirint amb el posit deis segles. 
La veracitat que destiHa Lo strodo neix en bona part de I'automatica credibilitat deis per-
sonatges, de la vera<;: i descarnada humanitat de cada un deis seus trets caracterologics, de 
cadascuna de les seves reaccions, de cadascuna de les seves mirades. Els personatges de Gel-
somina i Zampano són hereus de la Commedia dell'Arte i de les aportacions posteriors que 
han arribat a construir el paradigma clown-august, concretat per primer cop en la parella Foo-
tit et Chocolat (Nouveau Cirque, París, 1890). 
Efectivament: Zampano i Gelsomina són, per aquest ordre, clown i august quan actuen amb 
públic al davant. Pero -i aquí hi ha una de les claus de la solidesa dramatica d'aquesta peHí-
cula- la relació i les accions entre tots dos personatges en el seu món privat continuen man-
tenint els caracters i el desequilibri de forces que són immanents a la parella clown-august. El 
barroer Zampano (el nom ve de zampona di moiole, un embotit grosser fet de carn de porc) 
és, amb tots els matisos que es vulgui, el clown autoritari detentor de la veritat. Gelsomina (Iite-
ralment, ~or de lIessomt) és I'august, el manxaire, I'ésser sotmes, la tendresa, la capacitat de sor-
presa -un caracter que Giulietla Masina va saber enriquir amb múltiples matisos expressius 
i que Federico va perpetuar en esplendids primers plans-. Al capdavall, com I'august i el clown, 
Gelsomina i Zampano també són respectivament el Bé i el Mal -contraposició fonamental 
d'una acció dramatica-. 
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I clowns (1970) 
Fellini ha deixat escrit com va triar el tema d'aquesta peHícula. Ja feia temps que tenia el 
compromís amb la RAI, passaven els mesos i la cadena de televisió li reclamava insistentment 
de concretar alguna cosa. Al capdavall va decidir: «Dones, vinga, ja quesón els ambaixadors de 
la meya vocació, fem-ne una de pallassos!» Si no és que ens enganya un altre cop, en aquest 
film (el qualla majoria de pallassos abomina perque, segons diuen, Fellini no els va saber enten-
dre) el director recupera les sensacions que li va produir el primer circ que va veure de petit 
-un cop més, vivencies personals-. 
A I'inici de la peHícula -introit aclaridorament subtitulat Un viotge per /'ombro-, un nen 
es desperta a causa de I'enrenou del muntatge d'un circ en plena matinada, s'aboca a la fines-
tra i queda colpit i fascinat per tota aquella ma de gent que treballa com un sol home per al~ar 
la carpa. L'endema, entre admirat i esporuguit, anirit a veure l'espectacle.Admirat perque esta 
admirat, esporuguit perque sa mare I'ha advertit que vagi amb compte que no se I'enduguin 
aquells gitanos -la fama ancestral de la gent de circ!-
Fellini aconsegueix de traspassar al cinema totes les emocions d'aquella múltiple desco-
berta infantil: I'espectacle en directe, I'estrany microcosmos capa~ de crear un univers de fic-
ció des d'una realitat crua, miserable i cruel, el miracle que transforma la precaria i fritgil arqui-
tectura de la carpa en un evanescent món de somni irreal. 
Al c/owns, tot mostrant la decadencia i la mala fi de I'espectacle circense en general i del 
genere deis pallassos en particular; Fellini fa també un discurs paraHel sobre la mort: la mort 
de I'home, la mort de la iHusió i la fantasia ... la mort. 
Disfressada de reportatge on s'entrevisten personatges real s -pallassos retirats o en actiu 
com Fumagalli, I Colombaioni, Pierre Etaix, Annie Fratellini, Bario o Charlie Rivel-, I c/owns és 
la summa circense d'un poeta de la imatge fictícia anomenat Federico Fellini, un acte d'amor 
del poeta de la veritat que va fer dir a Roberto Benigni (l'lvo Salvini de Lo Voce deflo luna): «Si 
hi hagués una mica de silenci, si tots plegats féssim una mica més de silenci, potser arribaríem 
a comprendre alguna cosa.» 
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Escena de /a peHícu/a Ginger e Fred, 
de Federico Fe/lini ( /986). 
